




























































































































Esta propuesta contribuye al desarrollo de la intuición del azar y el 
pensamiento aleatorio, a través de guías de trabajo implementadas para el 
abordaje de los temas de espacios muestrales, teoría de conteo y 
aplicación de reglas básicas para el cálculo de probabilidades, en ella se 
busca incentivar la activa participación de los estudiantes en la construcción 
de su conocimiento a través de la reflexión individual, socialización y 
formalización de los resultados. Revisa propuestas de trabajo en aulas 
universitarias respecto al tema de probabilidad básica y su introducción en 
un curso de ingeniería. 
 
Fue implementada en la facultad de Ingeniería de la Universidad el Bosque, 
asignatura estadística y probabilidad de quinto semestre, con previo 
conocimiento de los estudiantes y las directivas, al final de la 
implementación se encontraron diferencias entre los estudiantes que 
estuvieron este curso y los demás que se encontraban viendo la misma 
materia; en cuanto a motivación,comprensión de la materia, reflexión sobre 
ejercicios y problemas y análisis de las formulas asociadas a la temática 














This proposal contributes to the development of intuition of random and random 
thought, through implemented workshops for the boarding of the sampling spaces 
themes, the counting theory and the application of basic rules for the calculation of 
probabilities, it seeks to encourage the active participation of the students in 
building their knowledge through individual reflection, socialization and 
formalization of the results. It reviews work proposals in university classrooms on 
the subject of basic probability and its introduction into an engineering course. 
  
It was implemented in the Faculty of Engineering of the University el Bosque, fifth 
semester courses of statistics and probability , with prior knowledge of students 
and directives, at the end of the implementation, there were found differences 
between students who were in this course and others who were seeing the same 
subject; in terms of motivation, understanding of matter, reflection over exercises 
and problems and analysis of the formulas associated to the topic that was the last 
thing that showed up. 
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El desarrollo del pensamiento aleatorio es un objetivo primordial en los 
cursos de probabilidad. Lograr despertar la intuición del azar, la 
comprensión de la incertidumbre y la capacidad de tomar decisiones con 
variables aleatorias, es parte del quehacer de la comunidad académica 
dentro de la formación que imparte. Sin embargo, al revisar los programas 
se observa una gran preocupación por abarcar contenidos sin dejar espacio 
para la reflexión respecto a la verdadera apropiación por parte de los 
estudiantes de los conceptos. 
 
Particularmente en los temas iniciales de probabilidad asociados a la 
construcción de espacios muéstrales, utilización de técnicas de conteo e 
interpretación de enunciados no se percibe una metodología estructurada 
de trabajo, básicamente en el aula se comentan definiciones y se presentan 
las formulas asociadas, pero no se deja espacio dentro de la asignatura 
para incentivar el pensamiento probabilístico, aquel donde el estudiante 
pueda detenerse a pensar en preguntas tales como:  ¿de cuantas formas 
puede presentarse un evento y por qué?, y ¿cómo se puede ligar un 
enunciado a una serie de reglas y operaciones previamente presentadas?. 
Es está reflexión la que motiva el presente trabajo, en el cual 
fundamentalmente se convierte al estudiante en el ente activo de la 
discusión, a través del desarrollo de guías y ejercicios (algunos poco 
convencionales para un curso común de estadística y probabilidad) que 
despiertan e incentivan su capacidad de ver una situación problema desde 
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diferentes ángulos, permitiéndole argumentar sus puntos de vista aun que 
previamente no se le hayan presentado las formulas.  
 
La implementación y posterior reflexión respecto a los resultados fue un 
trabajo conjunto con los estudiantes de ingeniería de la Universidad el 
Bosque en la asignatura estadística y probabilidad de quinto semestre cuya 
docente titular es la autora de este escrito. Se hizo una breve revisión de 
sus características de grupo y promedio de notas antes de iniciar con el 
trabajo de las guías, al finalizar se tomó un espacio de la clase para 
escuchar sus aportes y comentarios. 
 
Como objetivos de este trabajo se encuentran: 
Objetivo general 
Profundizar en el estudio de temas fundamentales de la probabilidad y su relación 
con el desarrollo del pensamiento aleatorio, para presentar aportes que 
contribuyan a su fundamentación. 
 
Objetivos especificos 
• Revisar desde el marco disciplinar, definiciones y  conceptos asociados a la 
probabilidad básica 
• Analizar investigaciones relacionadas con el desarrollo del pensamiento 
aleatorio  
• Establecer las diferencias o semejanzas entre los términos pensamiento 
aleatorio, pensamiento estadístico y pensamiento probabilístico. 
• Estudiar propuestas curriculares universitarias y documentos de 
investigación didáctica a nivel superior relacionados con la enseñanza de la 
probabilidad. 
• Estructurar una  unidad didáctica que a través de guías aporte al 
mejoramiento del pensamiento aleatorio y la adquisición de conceptos  
matemáticos  asociados a él. 
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Identificación del problema  
La enseñanza de la probabilidad a través de algoritmos y ejemplos de juegos de 
azar es muy común en las aulas de clase universitarias, pero no necesariamente 
es el camino correcto para el desarrollo de procesos de pensamiento asociados a 
la temática.Dado que el verdadero objetivo de la enseñanza, lejos de ser un 
proceso instructivo, es proporcionar elementos que permitan comprender y 
transformar la realidad, este trabajo se propone investigar de qué forma se puede 
hacer una contribución  al desarrollo del pensamiento aleatorio para que el paso al  
formalismo matemático sea más claro y natural. 
 
El desarrollo de la “intuición matemática” asociada al cálculo, la lógica, la 
estadística, la geometría o cualquier otra rama de la ciencia, ha sido desplazado 
por la exagerada atención que se presta al cubrimiento de gran cantidad de 
contenidos. De hecho, aun con conocimientos previos, profesores y estudiantes, 
no están preparados para facilitar el razonamiento proveniente de la complejidad 
propia de la incertidumbre, la multicausalidad y la no equiprobabilidad de los 
eventos;  más bien se han formado de manera instructiva  sin previa reflexión 
respecto a su origen y razón de ser. 
Lejos de ser una queja retórica de tipo académico el párrafo anterior busca 
explicar la razón de esta propuesta a partir del aporte sustancial que para la 
comprensión de la cotidianidad puede dar la probabilidad, como lo 
citanAcevedo,Jaramillo,Pérez yVesga (2008): 
 
Por otra parte, la probabilidad y la estadística son claves en el momento de 
tomar decisiones en la vida cotidiana y es responsabilidad de la escuela 
enseñar estas competencias. Con todos estos cambios, la sociedad se ve 
inevitablemente obligada a adaptar y reestructurar su sistema educativo, 
para cumplir con su compromiso de formar a los individuos que la 
componen. Debe considerar que la persona que vive en una sociedad 
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moderna debe tener una idea clara de aquellos fenómenos de carácter 
aleatorio, ahora más que en el pasado, ya que se cuenta con información 
acerca de cómo los cambios en su vida se pueden ver influenciados por 
ellos. 
 
La elaboración de esta propuesta aporta elementos valiosos a la formación 
profesoral y presenta ideas sobre el trabajo en pensamiento aleatorio, el cual debe 
formar parte de las construcciones mentales de los futuros ingenieros, esto explica 
porque Fieschbein (Citado por Castro 1995)  es referenciado en matemáticas 
elementales en el ciberespacio (2010), respecto a sus estudios donde busca 
entender la evolución del razonamiento probabilístico desde la infancia, Fieschbein 
afirma: 
La intuición probabilística no se desarrolla espontáneamente, excepto 
dentro de unos límites muy estrechos. La comprensión, interpretación, 
evaluación y predicción de fenómenos probabilísticos no pueden ser 
confiadas a intuiciones primarias que han sido despreciadas, olvidadas y 
abandonadas en un estado rudimentario de desarrollo bajo la presión de 
esquemas operacionales que no pueden articularse con ellas… es 
necesario entrenar desde los primeros niveles la base intuitiva relevante al 
pensamiento probabilístico.  
Es por eso que en el pregrado, antes de acceder a la parte operativa de la 
probabilidad, se hace necesario sugerir herramientas que estructuren el 
pensamiento probabilístico. Integrando la intuición matemática y su formalismo 
para aportar a un mejor desempeño en la toma cotidiana de decisiones con 
información variable, en la creación de mapas estructurales – neurales que 
permitan a la persona enmarcar su conocimiento desde el origen hasta las 
aplicaciones y posibles alcances y en ultimas desarrollar una mayor claridad 




En general, esta propuesta busca crear un espacio para el desarrollo de 
habilidades cognitivas asociadas al manejo de la probabilidad y sus contenidos, y 
pretende ser un insumo previo y fundamental al momento de trabajar los temas de 
distribuciones de probabilidad, valor esperado y estadística inferencial. 
 
La Intuición del Azar y el desarrollo del Pensamiento Aleatorio, un aporte 
para la estructuración de los cursos de estadística y probabilidad de los 
pregrados de Ingeniería 
 
La teoría de la probabilidad es el en fondo nada más que 
sentido común reducido a cálculo; nos permite apreciar con exactitud aquello que las 
mentes rigurosas pueden sentir con una especie de instinto que a veces no pueden explicar;  
nos enseña a evitar las ilusiones que con frecuencia nos engañan,... no hay ciencia más 




CAPITULO 1. ASPECTOS HISTORICOS Y TEORICOS   
La probabilidad se  puede analizar desde un enfoque objetivo en términos de lo 
que se conoce como la probabilidad clásica y la probabilidad empírica. En la 
primera se considera que todos los resultados de un experimento son igualmente 
probables, mientras que la segunda se basa en las frecuencias relativas de una 
larga secuencia de repeticiones del fenómeno que contiene ese evento.  
El concepto de los que hoy se llama “aleatoriedad” se encuentra en referencias 
bíblicas de sacerdotes israelitas (Urim y Tumin) aproximadamente en el 1500 a.C., 
y puede ser rastreada en la literatura de los rabinos hasta llegar a los escritos 
sobre los principios de un evento aleatorio escritos por Galileo Galilei. Sus 
axiomas se consideran hoy los esfuerzos más antiguos por formalizar el cálculo de 
probabilidades; posteriormente, en el siglo XVI el matemático y jugador italiano 
JeronimoCardano (1501-1576) analizó la probabilidad de sacar ases de un mazo 
de cartas y de obtener sumas de siete con los resultados de dos dados. Como 
resultado de estas investigaciones publicó un manual para jugadores llamado 
“Liber de Ludo Aleae” (El libro de los juegos de azar-1526). Gracias a este escrito 
él se considera hoy el precursor del desarrollo de la Teoría de las Probabilidades, 
sin embargo, el desarrollo del cálculo de probabilidades como tal se remonta al 
intercambio de cartas que sobre el tema hicieran Pierre de Fermat y Blaise Pascal, 
posteriormente llegaron los aportes de Pierre Simon de Laplace, Carl Fredrich 





En toda esta historia es quizá Laplace quien con su publicación “Teorie analytique 
des probabilites” en 1812 se posiciono como el iniciador de la probabilidad clásica, 
definida gracias a él como la proporción entre el número de casos favorables y el 
número de casos posibles de un evento (siempre que todos los resultados tengan 
igual probabilidad de suceder, e.d. sean equiprobables). En esta primera 
formalización de la probabilidad se hacen análisis a partir de eventos con dados, 
monedas y urnas que son de tipo discreto y se consideran equiprobables. No 
obstante, en 1888 John Venn defendía el cálculo de la probabilidad a partir de las 
frecuencias relativas, es decir, el cálculo de la probabilidad que surge como 
resultado de un proceso experimental.  Podria decirse de manera general que la 
probabilidad clásica se desarrolló en el siglo XVII con los trabajos de Pascal y 
Fermat y con base en los experimentos cuyos eventos tienen igual probabilidad de 
aparecer (equiprobables).  
De otro lado la probabilidad empírica se determina a través de la frecuencia 
relativa de un evento. Depende de la repetitividad y la posibilidad de contar el 
número de repeticiones del mismo. En ella los valores de probabilidad y frecuencia 
relativa son aproximadamente iguales cuando el proceso es repetido un gran 
número de veces, es decir, desde el punto de vista de la probabilidad clásica la 
probabilidad de un evento es la proporción de veces en que ocurrirán en un largo 
periodo de tiempo eventos del mismo tipo.  
Algunas definiciones importantes para acercarse al tema son: 
Experimento: proceso que genera observaciones que permiten determinar la 
ocurrencia de una y solo una de varias observaciones posibles. 
Espacio Muestral 
Denotado por S u Ω, es el conjunto de TODOS los posibles resultados de un 
evento. 






 Ω = {Cara, Sello} 
Ejemplo 2: ¿Cuáles serían los posibles resultados al lanzar un dado de 6 caras no 
cargado una vez? 
          Ω = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 } 
Ejemplo 3: ¿Cómo están compuestas las barajas española y francesa que se usan 
en los juegos de mesa? 
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Ejemplo 4: ¿Cuál es el espacio muestral de un juego en el que se seleccionan 6 
balotas de 45 disponibles, si las balotas están enumeradas del 1 al 45?.  
Ω = { 1, 2, 3, 4, ,5 ,………………,45} 
Evento: conjunto de uno o más resultados de un experimento contenido en un 
espacio muestral. Un evento puede ser simple o compuesto.  
Un evento puede ser: 
 
a. Con cargue y sin cargue: 
En la primera, no hay equibrobalidad, la probabilidad de que se dé un evento 
es diferente a la probabilidad de que se den los otros.  
 
b. Con remplazó o sin remplazó: 
Se presenta cuando cada uno de los elementos que se toman de la muestra 
son devueltos al espacio muestral tras anotar su valor, por lo tanto el tamaño 
es espacio muestral durante el experimento se mantiene constante, mientras 
que al hablar de sin remplazo el espacio se reduce conforme avanza la 





c. Con orden y sin orden: 
Cuando es necesario considerar una diferencia entre la forma en que se 
eligen los elementos, es decir cuando el conjunto {a, b} es diferente de {b, a} 
es porque es importante el orden, esta es una consideración diferente a 
aquella en la que simplemente se selecciona los elementos a y b, donde el 
conjunto {a, b} es igual a {b, a}. 
 
Dos eventos pueden ser: 
a. Mutuamente excluyentes: 
Ocurre A o ocurre B, pero no ambos al mismo tiempo. 
  , es decir,   
b. Independientes: 
A puede ocurrir, ocurra o no B. 
   
c. Dependientes: 
Probabilidad de que ocurra A dado que ya ocurrió B, se conoce también como 
el Teorema de Bayes o Teorema de la probabilidad condicional.  
 
 
Cuando se tienen dos eventos se utilizan las siguientes convenciones:  
A y B: conjunto formado por los eventos que están en A y en B  
A o B: conjunto formado por los eventos que están en A en B o en ambos  
A´ o Ac: conjunto formado por los eventos que no están en A 
La probabilidad clásica cuenta con axiomas que rigen su desarrollo, de manera 
formal se afirma que: 
Axioma 1: si A es un evento cualquiera y P(A) es la probabilidad de que el evento 
ocurra, entonces 0 ≤ P(A)≤1 





Axioma 3: si A y B son dos eventos mutuamente excluyentes, entonces 
P(AUB)=P(A)+P(B), si en general, A1,A2, …. Forman una secuencia de eventos 
por pares mutuamente excluyentes en Ω (es decir, Ai ∩ Aj =  si i ≠j), entonces 
P(A1UA2U ….UAn) = ∑ . Y si los eventos A y B pueden presentarse a la 
vez se dice que P(A o B) = P(A) + P(B) – P(A∩B). 
Axioma 4: los elementos que no se encuentran en A, pertenecen a A´ y su 
probabilidad esta dada por P (A´) = 1 – P(A) 
Axioma 5: si Ω es el espacio muestral, entonces P (Ω)=1 
Representación gráfica de la probabilidad 
Algunas representaciones graficas posibles que se usan cuando se busca 
ejemplificar los problemas probabilísticos y que ayudan en la estructuración del 
pensamiento son: 
a. Representación en diagrama de árbol, donde cada nodo señala un elemento del 
espacio muestral del evento, por ejemplo el lanzamiento de una moneda no 
cargada dos veces. 
 
Si se dice por ejemplo que un estudiante tiene 3 rutas para ir a la universidad 
pudiendo elegir cualquiera y la probabilidad de accidente en la primera ruta es 








probabilidad de accidente en la tercera ruta es 15% = 0.15, la representación 




b. Representación en tabla de doble entrada, en ella se puede organizar 
información cuyas  características  se comparten.
 
c. Diagramas de Venn 
 De un conjunto                 de dos conjuntos                    de tres conjuntos 















CAPÍTULO 2. ASPECTOS DISCIPLINARES Y DIDÁCTICOS 
Existen diversas investigaciones dedicadas a la enseñanza de la estadística y la 
probabilidad, que le brindan a los maestros talleres, ejercicios y estrategias de 
aula. En estas, no se hace énfasis en el desarrollo del pensamiento probabilístico 
que es el que permite acceder a la formalización de los conceptos asociados. 
La propuesta presentada en este trabajo esta enfocada en este ultimo aspecto y 
se sugiere que sea implementada una vez se hayan cubierto las temáticas de 
estadística descriptiva. 
 
2.1. Objetivos específicos de la propuesta didáctica 
• Impulsar el desarrollo de herramientas y criterios de pensamiento lateral 
para el análisis, planteamiento y resolución de problemas,  que además se 
constituya en una herramienta de pensamiento divergente, creativo y ágil, y 
que, como entrenamiento mental, aporte al desarrollo general del 
pensamiento y genere cambios conceptuales. 
• Mejorar la comprensión de lectura asociada al planteamiento de problemas 
en probabilidad con expresiones tales como: máximo, mínimo, a lo menos, 
cuanto más, con remplazo o sin remplazo (o sustitución), con cargue y sin  
cargue, con repetición y sin repetición, con orden y sin orden, probabilidad 
de que ocurra  A dado que ocurrió B y vs, y, o, ó, principalmente. 
• Desarrollar ejercicios que de manera natural permitan la construcción de 
expresiones matemáticas para luego presentarlas como fórmulas; 





conceptos en el aula dando así una justificación real de la forma de  
pensamiento que lleva  a los planteamientos matemáticos. 
 
2.2. Fundamentación de la propuesta 
 
Una parte de la propuesta se basa en la fundamentación del pensamiento 
aleatorio. Respecto al tema Palacios (2009) afirma que los tipos de pensamiento 
del ser humano son: analítico, lateral, analógico, probabilístico y sistémico. 
Sostiene que más que cinco formas de pensamiento aisladas estás son tipologías 
que trabajan en forma integrada. Este planteamiento se correlaciona con el área 
de matemáticas en el caso colombiano, donde se encuentran estándares de 5 
tipos de pensamiento, planteados por el Ministerio Nacional de Educación MEN 
(2012) así: 
     1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos  
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos  
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas  
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos  
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos 
 
Además, los anteriores estándares afirman que “… Tales contenidos se 
constituyen en herramientas para desarrollar, entre otros, el pensamiento 
numérico, el espacial, el simétrico, el aleatorio, y el variacional que, por supuesto, 
incluye al funcional. Situaciones susceptibles de análisis a través de recolección 
sistemática y organizada de datos. Ordenación y presentación de la información. 
Gráficos y su interpretación. Métodos estadísticos de análisis. Nociones de 
probabilidad. Relación de la aleatoriedad con el azar y noción del azar como 
opuesto a lo deducible, como un patrón que explica los sucesos que no son 
predecibles o de los que no se conoce la causa. Ejemplos en situaciones reales. 






De hecho dentro de los mismos estándares se busca que los temas y contenidos 
desarrollen procesos generales de pensamiento relacionados con formular y 
resolver problemas, modelar procesos y fenómenos de la realidad, comunicar, 
razonar, comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos. 
 
Lo anterior se puede complementar con las investigaciones de Shanghnessy 
(1985) que han establecido que en las matemáticas escolares el desarrollo del 
pensamiento aleatorio, mediante contenidos de probabilidad y estadística debe 
estar inmerso en un espíritu de exploración y de investigación por parte de los 
estudiantes y docentes. “…Debe integrar la construcción de modelos de 
fenómenos físicos y del desarrollo de estrategias como las de simulación de 
experimentos y de conteos. También han de estar presentes la comparación y 
evaluación de diferentes formas de aproximación a los problemas con el objeto de 
monitorear posibles concepciones y representaciones erradas. De esta manera el 
desarrollo del pensamiento aleatorio significa resolución de problemas”.  
En su conjunto el abordaje de la probabilidad busca determinar su estructura 
respecto a conceptos, métodos y diagramas. Luego el docente planifica, organiza, 
guía, mejora, modifica e implementa los procesos de enseñanza y el contexto de 
aprendizaje del estudiante y da significado a las representaciones, actividades y 
tareas allí colocadas.  
 
Esta propuesta busca dar algunos elementos que permitan la conexión neural entre 
intuición y formalismo, como fuente de desarrollo del conocimiento matemático. Al 
respecto Hawkins y Kapadia (1984) “…se aconseja la enseñanza de la probabilidad 






La enseñanza de la probabilidad y la estadística aporta al desarrollo del 
pensamiento matemático, desde el pensamiento probabilístico (aleatorio o  
estocástico o estadístico)1 
 
La teoría de la Probabilidad entraña conceptos propios de la aleatoriedad y la 
variación en forma conjunta, exige un léxico diferente, una interpretación amplia 
que reúna el lenguaje y la expresión matemática, una diferenciación entre la 
posibilidad y la probabilidad y requiere una forma de pensamiento distinta y más 
elaborada que la propia del pensamiento numérico. Su desarrollo pasa por el 
análisis del número de posibilidades (espacio muestral) que posee un evento y 
luego por las posibles preguntas que sobre él pueden formularse. Permite 
interrelacionar elementos gráficos de interpretación, como las representaciones en 
diagramas de Venn, diagramas de árbol y  tablas de doble entrada, para así lograr 
una mejor comprensión de los conceptos.   
 
Ball, Thames y Phelpes (2005),el conocimiento profesional tiene las siguientes 
componentes: conocimiento común del contenido, conocimiento especializado, 
conocimiento del contenido y su enseñanza y conocimiento del contenido y los 
estudiantes (que incluye las formas en que se logra la comprensión, el 
conocimiento y el aprendizaje). Esto enlaza bien en el caso particular de la 
enseñanza de la probabilidad con lo mencionado por Batanero (2010), quien 
comenta como en España desde la escuela primaria el tema de la probabilidad  
está presente invitando a los niños a realizar experiencias  donde se distinga lo 
seguro de lo posible  y a utilizar el lenguaje y los términos propios de la 
probabilidad.  
De otro lado en términos de la educación universitaria para ingeniería el 
documento de Cavallaro, Anaya, Garcia y Aurucis (2007), llama la atención sobre 
el desarrollo de las habilidades probabilísticas de los estudiantes de ingeniería y la 
                                                            
1 Cabe mencionar que en algunas de las referencias consultadas se usan indistintamente estos 
términos. Aunque no se haga una diferenciación entre ellos, a nuestra manera de ver estos 






importancia de lograr en ellos la capacidad de manejar situaciones con 
incertidumbre, la aptitud para resolver problemas no tradicionales (de forma 
creativa y con iniciativa personal) y la capacidad de abstraer ideas mediante la 
reflexión crítica. En este trabajo se tienen en cuenta las consideraciones anteriores 
con el propósito de superar el comentario sobre el mero cálculo de probabilidades 
y se llama la atención sobre la necesidad de describir los eventos, desarrollar la 
intuición asociada a los eventos probabilísticos y la capacidad de correlacionar 
eventos de diferentes maneras, permitiendo así al estudiante encontrar los tres 
componentes  básicos del pensamiento matemático en la probabilidad, que son el 
pensamiento algoritmico (donde los estudiantes encuentran soluciones numéricas 
o ante presentaciones literales son capaces de imaginar ejemplos), el formalismo 
(aquí los estudiantes razonan usando reglas y  conceptos en forma general y 
abstracta) y la intuición (ya interiorizado el conocimiento se espera que el 
estudiante actué  con certeza frente a condiciones iniciales dadas). Al unir estos 
tres compontes la actividad de la enseñanza de la matemática tiene sentido y 
significado y permite desarrollar diferentes formas de abordar la enseñanza de la 
probabilidad desde su conceptualización, y comprensión, profundizando en los 
desarrollos intuitivos que permiten llegar a la formalización natural de las 
definiciones y cálculos. 
 
Se busca entonces dar las definiciones de probabilidad: clásica y frecuencial, 
entregar elementos para la construcción de los espacios muéstrales, identificar 
propiedades y comportamientos típicos en los problemas probabilísticos 
(diferenciando lo seguro, lo posible y lo probable) y contribuir en la toma de 
decisiones asociadas a eventos probabilísticos de situaciones cotidianas. A este 
respecto Batanero (2006) menciona: 
 
“…El azar está presente en la vida cotidiana en muchos contextos en los que 
aparecen nociones de incertidumbre, riesgo y probabilidad, por ejemplo, el 





seguro de vida o efectuar una inversión, evaluación de un estudiante, etc….En 
estas situaciones la probabilidad no es una propiedad física tangible- por tanto 
objetiva de los sucesos que nos afectan (como sería el peso, color, superficie, 
temperatura) sino una percepción o grado de creencia en la verosimilitud de la 
persona que asigna la probabilidad sobre la plausibilidad de ocurrencia del suceso 
(que ocurrirá o no).”  
 
Sin embargo, como bien lo explicita Batanero (2006), en su caracterización de los 
diferentes significados de la probabilidad se debe reflexionar sobre las 
aproximaciones intuitivas que tienen los estudiantes en diferentes situaciones, el 
paso del lenguaje cotidiano al matemático y el correcto paso hacia la 
formalización, estas distintas formas de ver la probabilidad y abordarla se ilustran 
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Es importante pensar en la importancia de incentivar para las aulas de clase la 
creación de un laboratorio didáctico de probabilidad que  permita evitar intuiciones 
incorrectas y que facilite la percepción del azar, idea de experiencia aleatoria y 
noción de probabilidad. Este debería contar con los siguientes elementos: 
• Dados de diferentes formas: cúbicos, tetraédricos, dodecaedricos, 
ect 
• Monedas 
• Juegos de cartas de 32, 40 y 52 cartas 
• Ruletas con diferentes sectores 
• Bolas o fichas de diferentes colores y número para ser extraídas de 
urnas 
• Figuras geométricas divididas en zonas cuya relación superficial 
entre sectores sea visiblemente reconocible 
• Peonzas o pirinolas con varios sectores  
• Dianas con diferentes números en sus círculos concéntricos 
La interacción de los estudiantes con estos elementos facilita el proceso de 
aprendizaje de las nociones probabilísticas, como paso previo la formalización. Se 
sugiere entonces darle a los estudiantes suficientes experiencias que les permitan 





posibles resultados y probabilidades, comparar esos resultados con aquellos 
obtenidos por experimentacion dentro de pequeñas y grandes muestras de datos, 
cuestionarse respecto ha si hay mas jugadas posibles que den el mismo resultado, 
¿cuál escoger y por qué? y al finalizar el juego, ¿se habria podido ganar si se 
hubiera jugado de otra manera?. Esta forma de aprender las matematicas en esta 
area permite a los estudiantes desarrollar modos de pensar aplicables a diferentes 
contextos donde analicen situaciones y tomen decisiones personales y colectivas 
basadas en la ciencia, y permite desarrollar en los estudiantes la capacidad para 
identificar y entender la funcion que desempeñan las matematicas en el mundo.  
   
En el marco de esta propuesta didactica los aportes de Batanero (2010) respecto 
al Pensamiento de alto nivel asociado a la enseñanza de la probabilidad y que 
como se vera a continuación presenta la necesidad del juego, de la busqueda de 
multiples soluciones a una misma situacion y el analisis no algoritmico de un 
problema entre otros son elelementos que se tuvieron en cuenta en la elaboracion 
de las guias. 
Una propuesta para la enseñanza de la probabilidad basada en la 
investigación didáctica 
Pensamiento de alto nivel Pensamiento de bajo nivel 
No algorítmico. El camino para 
la acción no se encuentra 
completamente especificado 
con anterioridad 
Algorítmico. El camino para la acción 
se encuentra completamente 
especificado con anterioridad 
Complejo. El camino total no es 
mentalmente visible desde un 
único punto de vista 
Caminos visibles. Se utilizan ejemplos 
estándar con caminos visibles 
Soluciones múltiples. Suele dar 
lugar a soluciones múltiples, 
cada una con costos y 
beneficios 
Solución única. Existe una única 
solución posible 
Juegos matizados e 
interpretación 





Criterios múltiples. Involucra la 
aplicación de múltiples criterios 
que pueden entrar en conflicto 
entre sí 
Criterios sencillos. Se requiere la 
utilización de criterios sencillos que se 
encuentren bien definidos 
Incertidumbre. No se conoce 
todo lo que se requiere para 
desarrollar la tarea 
Certeza. Ha sido suministrada toda la 
información que se requiere 
Autorregulación. Requiere la 
autorregulación del proceso de 
pensamiento 
Regulación externa. En muchas 
ocasiones es un tercero quien 
determina lo que debe hacerse en 
cada momento, en cada paso a dar 
Asignación de significado. 
Requiere la asignación de 
significado a una estructura 
que tiene aparente desorden 
Significado dado. El significado está 
dado o se supone 
Requiere esfuerzo: Requiere 
gran cantidad de trabajo mental 
de descubrimiento de 
estructuras en aparente 
desorden. El propósito es 
desarrollar las elaboraciones y 
los juicios involucrados 
No requiere esfuerzo. El trabajo 
normalmente involucra ejercicios 
estándar tan simplificados que 
precisan poco esfuerzo mental 
Cuadro 2. Tomada de Batanero (2006) 
 
Batanero (2010), reporta algunos elementos claves en el incorrecto entendimiento 
de la probabilidad y sus  conceptos asociados a nivel preuniversitario y 
universitario. La primera es que en general la gente percibe la probabilidad como 
el pronóstico del resultado que se obtendrá en la próxima ejecución de un 
experimento y no como una regularidad. La segunda es pensar que es menos 
probable obtener eventos simétricos por ejemplo el resultado 1, 11 en la lotería 
que 5, 11 y la insensibilidad al tamaño de la muestra ya que se piensa que una 
pequeña muestra es suficiente para determinar valores probabilísticos acertados, 
de hecho en los resultados que ella  reporta tras la implementación en los cursos 
universitarios del método tradicional de enseñanza (exposición formal del marco 
teórico, presentación de ejemplos y resolución de ejercicios) los estudiantes 
mantenían errores conceptuales como los atrás formulados, lo anterior se justicia 
porque ellos han recibido un conocimiento meramente instrumental del tema que 
no ha sido mediado por la reflexión para convertirse en  una comprensión 
relacional del mismo. Entonces ¿cuáles son los indicadores que permitirían medir 





 Se deben identificar las carencias de los modelos deterministas que conllevan 
la necesidad del  uso de modelos probabilisticos, entendiendo que los 
fenomenos reales y cotidianos dependen de tantas variables que es imposible 
conocerlas en su totalidad. 
 
 Entender la estrategia requerida para la solucion de problemas probabilisticos 
 
 Conocer el procedimiento para resolver problemas determinando el espacio 
muestral, observando la hipotesis de equiprobabilidad el uso de definiciones 
formales y calculo de la probabilidad e interpretacion de la solucion 
 Comprender el alcance y las limitaciones de la probabilidad 
En ultimas, se deben especificar las demandas y dificultades que se presentan en 
el proceso de aprendizaje de la probabilidad, asi Batanero (2010) clasifica estos 
elementos desde la cotidianidad de las aulas de clase, asi:  
Demandas y posibles dificultades del aprendizaje de la probabilidad 
Demandas de aprendizaje Posibles dificultades de aprendizaje 
Comprender la conceptualización formal 
del suceso como subconjunto de un 
espacio muestral  
Dificultades para operar con conjuntos. No 
comprensión del significado de operaciones 
mediante sucesos. Dificultades para asociar 
términos conjuntistas abstractos con 
términos que cuentan con fuerte referente 
intuitivo. Por ejemplo, "suceso contrario" y 
"complementario" 
Comprender el concepto de probabilidad 
condicionada desde una interpretación 
frecuencial 
Dados los sucesos a y b, una interpretación 
causa-efecto de A/B se superpone a la 
interpretación frecuencial 
Comprender la conceptualización formal 
de independencia entre sucesos 
Dificultades para relacionar las nociones 
intuitiva y formal de independencia entre 
sucesos y la expresión formal 
Comprender la conexión entre la 
probabilidad y la teoría combinatoria: regla 
de Laplace 
Creencia irreflexiva en la equiprobabilidad de 
todos los suceso elementales 
Construcción de las expresiones 
generales del cálculo combinatorio 
No entender las condiciones de aplicación 
de cada una de las relaciones combinatorias. 
Aplicación de esquemas erróneos diferentes 
a los procedimientos formales para el 





Estudiar los resultados que se obtienen 
bajo la hipótesis de equiprobabilidad. 
Relación entre el número de sucesos 
elementales y la media de experimentos 
necesarios hasta obtener un suceso 
elemental determinado. Frecuencia de 
aparición  de sucesos que presentan 
simetrías o patrones 
Creencia en que un resultado que presenta 
una simetría es menos frecuente que otro en 
el que no se aprecia simetría alguna 
Emplear las simulaciones por 
computadora de experimentos aleatorios 
para estudiar el significado de los 
conceptos y buscar soluciones a 
problemas 
Dificultades para el manejo del software 
utilizado. Dificultad para diferenciar el valor 
de la probabilidad y una estimación de éste 
obtenida mediante simulación 
Mostrar a los estudiantes una visión de la 
matemática en la que se arranca de 
situaciones problemáticas y se desarrolla 
impulsada por la controversia y el debate 
y que además es posible participar en su 
construcción 
Visión de la matemática como una disciplina 
en la que fundamentalmente se trata de 
aprender procedimientos tipo, codificados en 
un lenguaje simbólico, y en la que los 
significados tienen un carácter definitivo 
Cuadro 3. Tomada de Batanero (2006) 
 
Caravallo, Anaya, Garcia y Aurucis (2007) menciona algunas recomendaciones 
importantes que buscan cualificar en el área probabilística a los futuros 
profesionales, comenta la importancia de que manejen situaciones de 
incertidumbre, desarrollen actitudes para la resolución de problemas no 
tradicionales  que refieren incertidumbre, creatividad e intuición y la capacidad de 
abstraer información de manera reflexiva, para lograr determinar la probabilidad 
numérica de un evento y describir esa respuesta. 
 
Los ejercicios de estimación requieren diferentes tipos de pensamiento 
matemático,  diferentes formas de pensar. Todo lo anterior justifica que las guías 
que se propondrán mas adelante se inicien con acertijos lingüísticos, lógicos y 
geométricos; siguiendo luego con ejercicios de diagramación de información, por 
ejemplo mediante problemas de teoría de conjuntos asociados a Diagramas de 
Venn, para pasar a ejercicios relacionados con teoría de conteo y finalizar con 
ejercicios de probabilidad, diagramas de árbol y probabilidad condicional. La 
complejidad de los ejercicios es la misma que la trabajada en cualquier curso 
típico de esta materia, lo que varia es la metodología y el orden de presentación 








CAPITULO 3.  PROPUESTA DIDACTICA 
En esta propuesta se explicita un diseño de unidad didáctica en medio 
universitario, con fuentes diferentes de conocimiento, donde se parte de las 
preconcepciones existentes (independientes de su nivel de validez), donde el 
docente pasa tranquilamente a un segundo plano y se  aumenta el protagonismo 
de los estudiantes, se trabaja todo el tiempo en solución de problemas, se 
proponen formalismos, y se confrontan los resultados. Al respecto Cavallaro, Argiz 
y Aurucis (2010), comentan: 
“…Las heurísticas del pensamiento son procesos mentales desarrollados a través 
de la edad, la experiencia y, en ocasiones, la instrucción formal que, como 
“atajos”, permiten a las personas reducir tareas complejas del pensamiento a 
operaciones de criterio más simple. En general, estas heurísticas son útiles porque 
facilitan la toma de decisiones más rápida y eficientemente, una persona podría 
estimar la probabilidad de un evento por la facilidad con la que se lo recuerda por 
medio de una operación mental, es decir, por la facilidad con la cual las instancias 
o asociaciones podrían ser traídas a la mente. En este caso, la probabilidad de un 




Dentro de este intento de 
integración se busca 
igualmente correlacionar las 
diferentes herramientas 
metacognitivas con las que 
cuenta el ser humano para 






Adicionalmente en esta propuesta se plantea un esquema metodológico que 
mezcla: 
 
1. La clase magistral y de contextualización del tema  
 
2. Sesiones de reflexión individual y grupal, dirigidas por las guías 1 al 3 con un 
objetivo de ambientación, motivación y reto que busca explorar las 
herramientas cognitivas de los estudiantes para desarrollar problemas que 
requieran el uso de arreglos, organización de información, manejo de datos, 
análisis de posibilidades, planteamiento de alternativas, ect 
 
3.  Sesiones de reflexión grupal (máximo 3 estudiantes por grupos) donde se 
discuten los resultados individuales de las guías 1 al 3 que se desarrollan una 
a una (con un lapso entre ellas de aprox. una semana)  inicialmente fuera del 
aula y posteriormente cotejadas en ella. En particular las dos últimas guías 
refieren de manera más directa ejercicios de aplicación de probabilidad. 
 
4. Sesión de cierre en la cual primero se organiza un cuadro sobre los conceptos 
fundamentales de la probabilidad (esas construcciones las hicieron los 
estudiantes y se iba anotando en el tablero como se ve en la fotografía del 
punto análisis de logros), y las formas típicas de pregunta en los problemas 
con su interpretación y finalmente en esa clase se hizo una evaluación sobre la 
experiencia. 
 
Cabe resaltar en este punto que los ejercicios de las guías son el compendio de 
muchos archivos y ejercicios recogidos con el tiempo en distintas bibliografías y 
que fueron organizados exclusivamente pensando en esta propuesta. Es 
importante comentar también que los ejercicios no aparecen en los guías por 
orden de temas, sino que están completamente mezclados. Este diseño fue 






3.1. Guías de trabajo con los estudiantes 
 
En la primera guía se presentan ejercicios que requieren estructuración,  
ordenación de información y revisión de diferentes alternativas metodológicas para 
resolver un problema. Esto implica trabajar sobre posibilidades en problemas cuya 
respuesta no siempre es única y cerrada, permite de paso hacer una correlación 
entre la lectura de un enunciado y su interpretación, todo esto enmarcado en el 
pensamiento de alto nivel al cual ya se ha hecho referencia en Batanero (2010). 
3.1.1. Guía 1. Introducción a la Probabilidad (Ambientación) 
Se denomina guía de ambientación porque busca motivar, retar y divertir a los 
estudiantes a la vez que se trabaja en el desarrollo de habilidades propias del 
pensamiento probabilísticos como las antes comentadas. 
 










# de triángulos Cada triangulo 
contiene: 
 Números que conforman cada 
triangulo 
11 1 triangulo (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9), 
(10),(11) 
1 Todos.  (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 
13,14) 
3 2 triángulos (2,3) (5,6) (6,7) 






























Respuesta: 29 triángulos 
 
 






# de triángulos Cada triangulo 
contiene: 
# que conforman 
El triangulo 
10 1 triangulo (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9), 
(10) 
1 Todos.  (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 
7 2 triángulos (7,8) (3,4)(1,3)(2,10)(8,9)(6,7)(6,9) 
3 3  triángulos (5,6,7)(8,9,10)(1,3,4) 
 




























Respuesta: Total 35 cuadrados 
 
2. ¿Cuál de las figuras de abajo no se corresponden con las otras 3? 
 
 
Respuesta: Todas las figuras corresponden al mismo dado. 
 








# de cuadrados  
a x a 17 
2a x 2a 9 
3a x 3a 4 
(a/2) x (a/2) 4 











Se dispone de bolos para lanzar, y se sabe que en cada lanzamiento se le puede 
dar a un solo bote y caerán el bote impactado y todos los que pierdan apoyo. 
¿Cuántos lanzamientos se necesitaran para que caigan todos los botes?  
Respuesta: Se golpean los botes que tienen el numero 1 y así se tumbarán todos 
los botes. 
4.  Este sábado organizó una fiesta, vendrás? 
- Depende, quien irá? 
- Vienen mis 10 amigos de la peña "Los geométricos", peña que tuve que 
abandonar hace unos meses. 
-Ah sí, son esos que no pueden acercarse mucho unos a otros, no? 
- Correcto. Ellos no estarán en una habitación salvo que al menos estén a una 
distancia mínima de 4 metros unos de otros. 
- Tienes un gran salón en tu casa, no? 
- Esta bien, cuadrado, de 8m por 8m. 
- Veo difícil que entren todos allí! 
- Seguro, pero ya sabes que no me rindo fácilmente, ven! , nosotros no contamos 
para sus reglas. 
- Iré, tengo curiosidad por ver como se sitúan. 
-¿Se podrá celebrar la fiesta con todos en el salón? ¿Cómo? 
 
Respuesta: No se podrá celebrar la fiesta con todos en el salón porque solo 













6. Se tienen 5 casas de cinco colores diferentes y en cada una de ellas vive una 
persona de una nacionalidad diferente. Cada uno de los dueños bebe una bebida 
diferente, fuma una marca de cigarrillos diferente y tiene una mascota diferente. 
Se cuenta con las siguientes claves: 
• El británico vive en la casa roja. 
• El sueco tiene un perro. 
• El danés toma té. 
• La casa verde esta a la izquierda de la blanca. 
• El dueño de la casa verde toma café. 
• La persona que fuma Pall Mall tiene un pájaro. 
• El dueño de la casa amarilla fuma Dunhill. 
• El que vive en la casa del centro toma leche. 
• El noruego vive en la primera casa. 
• La persona que fuma Brends vive junto a la que tiene un gato. 
• La persona que tiene un caballo vive junto a la que fuma Dunhill. 
• El que fuma Bluemasters bebe cerveza. 
• El alemán fuma prince. 







• El que fuma Brends tiene un vecino que toma agua. 
La pregunta: ¿Quien es el dueño del pececito? 
Amarillo Azul Rojo Verde Blanco 
Noruego Danés Británico Alemán Sueco 
Dunhill Brends Pall Mall Prince Blue Masters 
Agua Té Leche Café Cerveza 
Gato Caballo Pájaro       ? Perro 
 
Respuesta: El dueño del pececito es el alemán. 
7. Factores de efectividad del trabajo. Una compañía lleva a cabo un estudio con 
200 de sus empleados en un intento por determinar algunos factores no 
laborales que pudieran ser indicadores de la efectividad en el trabajo. Estaba 
interesada en saber si los empleados habían recibido reconocimiento a su 
trabajo por parte de sus supervisores durante el último año, si estaban 
involucrados en actividades de la comunidad y si seguían un plan de ejercicios 
regular. La compañía encontró lo siguiente: 
30 contestaron si a la vez. 
 
50 obtuvieron reconocimiento e hicieron ejercicio. 
 
52 obtuvieron reconocimiento y estaban involucrados con la comunidad. 
 
77 obtuvieron reconocimiento. 
 






95 obtuvieron reconocimiento o estaban involucrados con la comunidad. 
 
95 contestaron no a las 3. 





b) ¿Cuántos solo hacían ejercicio? 10 empleados 
c) ¿Cuántos hacían ejercicio o estaban involucrados en la comunidad? 
22+15+20+30+3+10 = 100 empleados hacían ejercicio o estaban 
involucrados en la comunidad. 
8. En la siguiente tabla identifique el número de individuos en cada uno de los 
siguientes conjuntos respecto al tema del sistema nacional de la salud. 
 
a) Son republicanos y están a favor del sistema : 130 
b) Son republicanos o están a favor del sistema : 840 
c) Son republicanos blancos o están en contra del sistema: 520 
d) Son blancos y están en contra del sistema:400 
 Blancos No Blancos  
Opinión Republicanos Demócratas Republicanos Demócratas Total 
A favor 100 250 30 200 580 
En 
Contra 
250 150 10 10 420 
















e) Son blancos o están en contra del sistema:770 
f) Son demócratas no blancos y están a favor del sistema:200 
 
9. Las placas para los automóviles emitidas por el estado de West Virginia 
comienzan con un digito seguido de dos letras y otros tres dígitos. Si en este 
estado no se hacen otros tipos de placas, ¿A cuántos automóviles se les podrá 
asignar una placa de dicho estado? 
 
Respuesta  
Con repetición:  
 
 
10       26     26         10     10     10 
Este ejemplo es con repetición, pero también se muestra la estructura de 
cómo resolver el problema cuando se hace sin repetición. 
Sin repetición:  
 
          10      26     25            9       8        7 
10. En un examen hay que relacionar dos columnas, una con 10 preguntas y otra 
con 15 respuestas. Si ninguna respuesta se usa más de una vez, ¿Cuál es la 
probabilidad de que se contesten al azar todas de manera correcta. 
 
Preguntas:    Respuestas: 
1                        15 
2      14 
3      13 
#  #  ##











4      12 
5      11 
6      10 
7        9 
8        8 
9        7 
10        6 
Respuesta:      
En la segunda guía mientras se desarrollan las nociones intuitivas de probabilidad 
se retoma el trabajo que previamente se hizo en el colegio en teoría de conjuntos 


















3.1.2. GUIA 2 
 
Esta guía continua con los ejercicios de estructuración de información, 
pensamiento divergente, teoría de conjuntos e introduce ejercicios relacionados 
con la teoría de conteo. 
 
1. Una revista de corta tirada deseando incrementarla, encarga una encuesta 
entre sus lectores a una agencia de publicidad. Ésta, tras el correspondiente 
sondeo, procesa los datos y manda a la revista las siguientes conclusiones 
sobre sus lectores actuales: 53% son varones, 48% son personas casadas, 
37% viven en Barcelona, 8% son varones casados, 16% son varones que viven 
en Barcelona, 10% son personas casadas que viven en Barcelona, 5% son 
varones casados que viven en Barcelona. El director de la revista, examina los 







2. Usted se encuentra frente a una puerta cerrada que conduce a una habitación 
a oscuras en la cual hay una bombilla, pero donde esta no se puede ver si 
esta encendida o apagada. Lo que si hay donde está, son 4 interruptores de 
los cuales solo uno enciende la bombilla del otro lado de la habitación. Puede 
activar o desactivar los interruptores cuantas veces quiera, pero solo puede 
entrar en la habitación una vez. ¿Cómo se puede determinar cual es el 

















3. En una hilera hay 10 vasos. Los 5 primeros están llenos de jugo y los 5 
siguientes están vacíos, forme con ellos una hilera donde los vasos llenos y los 
vacíos se hallan alternado sin mover más que 4 vasos. Y también, hágalo 
moviendo solo 2 vasos. 







4. Cinco señoras sentadas entorno a una mesa redonda. La señora de García 
esta sentada entre la señora de López y la señora de Martínez. Helena esta 
sentada entre catalina y la señora de Pérez. La señora de López entre helena y 
Alicia: Catalina y Doris son hermana. Isabel esta sentada con la señora de 
Gómez a su izquierda y la señora de Martínez a su derecha. Coloque los 





























5. ¿Cuántas diagonales tiene un Octágono: 
 
    En total tiene 20 diagonales. 








7. Suponga que quiere formar un comité constituido por una mujer y dos 
hombres, a partir de un grupo de 4 mujeres y 6 hombres. ¿Cuántas 









8. ¿De cuántas formas se pueden colocar 10 libros en un estante con 10 
lugares? 
 
10! = 10*9*8*7*6*5*4*3*2*1= 3`628,800 Formas. 
9. ¿Calcule cuantos numeros telefónicos se pueden formar con 7 cifras 
utilizando todos los digitos cada vez? 
10 10`000,000 
10. ¿Cuántos números telefonicos de 7 cifras comienzan con 3, 4, 5, 6, ó 7, si 
se pueden usar en las demas posiciones todos los digitos? 
5 10 5´000,000 
11. ¿Si las placas de un automovil se forman con cualquier 3 letras ó 3 digitos, 
cuantas placas son posibles?. En el sistema de placas se utilizan 26 letras y 
10 digitos, luego el número de placas posibles seria: 
Para las letras 26*26*26= 17,576 y para los numeros 10*10*10= 1,000 
 , ` ,  
 
12. En un campeonato de fútbol participan 17 equipos, los premios consisten 
en medalla de oro para el primer lugar, medalla de plata para el segundo 
lugar, medalla de bronce para el tercero, si no hay empates ¿De cuantas 
formas pueden distribuirse las medallas? 
            
13. ¿Cuántos numeros de 3 cifras se pueden formar con los digitos de 0 y 1?, 
¿cuántos de 4?, y ¿cuántos de 5 cifras? 
 3 : 2 8 ú  
 4 : 2 16 ú  






14. ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los digitos 1, 2, 3, 4, y 
5?, ¿cuántos de 4 cifras? y ¿cuántos de 5 cifras? 
 3 : 5 125  
 4 : 5 625  
 5 : 5 3125  
 
15. ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los 10 digitos?, 
¿cuántos de 4? y ¿cuántos de 5? 
 
 3 : 10 1000  
 4 : 10 10000  
 5 : 10 100000  
 
16. Quienes realizan sondeos de opinión estan preocupados por la caida de los 
niveles de cooperación de las personas que participan en las encuestas. Un 
encuestador contacta a 84 personas del grupo de edades entre 18 – 21 
años y encuentra que 73 de ellas respodnen y 11 se niegan a responder. 
Cuando establece contacto con 275 personas del grupo de edades entre 
22- 29 años, 255 responden y 20 no. Si se escoge aleatoriamente  a una de 
las 359 personas, ¿Calcule la probabilidad de obtener a alguien del grupo 






18 – 21 73 11 84 
22 – 29 255 20 275 
Total 328 31 359 
 





3.1.3. GUIA 3 
Esta última guía pretende trabajar intuitivamente los eventos con reposición y sin 
ella, la conversión de los términos “o” e “y” en operaciones de suma y producto de 
probabilidades, construcción de espacios muéstrales, elaboración de tablas de 
doble entrada y ejercicios de pensamiento lateral y creativo. 
1. A un cargo de director de departamento de recursos humanos se presentan  
6 ingenieros industriales, 4 administradores, 2 economistas y 4 psicólogos. 
Determine la probabilidad de que el cargo sea ocupado por un psicólogo o un 
administrador. 
           P (Psicólogo o Administrador) 
           P (Ps) + P (A) =  
 
2. Se tienen en una bolsa 2 balotas, una roja y una verde. ¿Cuál es la 
probabilidad de sacar 3 veces sucesivas la bola roja (con reposición)? 
 
1 balota roja y 1 balota verde 
         P (1°R y 2°R y 3°R)= P (1°R) * P (2°R) * P (3°R)=  
 
3. Se extraen cinco cartas sin reposición de una baraja de 40 cartas. ¿Cuál es 
la probabilidad de que las cinco sean copas? 
P (1° C)* P (2°C) * P (3°C) * P (4°C) * P (5°C) =  
 
4.   
a) Calcular la probabilidad de que al lanzar una moneda una vez el resultado 
sea cara.  
        P (C) = ½                                                                 
b) Si se lanzan 2 monedas juntas? P(C,C)= ½ * ½  






5. Calcular la probabilidad de obtener un número mayor que 4 en el lanzamiento 
de un dado de 6 caras no cargado.  
 
         P (5,6) = 2/6 = 1/3 
 
6. Calcular la probabilidad de sacar una carta que sea As de una baraja de póker 
52 cartas. 
 
         P (As) = 4/52 
 
7. Una prueba tiene tres  preguntas de falso y verdadero, si un estudiante 
contesta al azar las 3 preguntas, estime las posibilidades de: 
a) Contestar las 3 preguntas con verdadero P(V,V,V) = ( ½ * ½ * ½ ) = 1/8 
 
b) Contestar falso en las 3 preguntas P(F,F,F) = 1/8 
 
8. Los problemas de acoso sexual han recibido mucha atención en años 
recientes. En una encuesta, 420 empleados (240 de los cuales eran hombres) 
consideraron que una palmadita amigable en el hombro era una forma de 
acoso, mientras que 580 empleados (380 de los cuales, eran hombres) no lo 
consideraron una forma de acoso. Si se escoge aleatoriamente a uno de los 
empleados encuestados. Calcule la probabilidad de que sea una persona que 
no considere que una palmada en el hombro es una forma de acoso. 
  Hombres Mujeres Total 
Palmadita    amigable 240 180  420 
Palmadita    no amigable 380 200  580 
1000 
 





9. Un estudio de hábitos de fumar de consumidores incluye 200 personas 
casadas (54 de las cuales fuman), 100 personas divorciadas (38 de las 
cuales fuman) y 50 adultos que nunca se casaron (11 de los cuales fuman). 
Si se escoge aleatoriamente a un sujeto de esta muestra, calcule la 
probabilidad  de que sea una persona divorciada o un fumador. 
 
  Fuman (F) No fuman (NF) Total 
Casados (C) 54 146 200 
Divorciados(D) 38 62 100 
Solteros (S) 11 39 50 
350 
                                      P (D)  + P (F) = (100/ 350) + (65/350) = 47% 
10.  Quienes visitan Yellowstone naturalmente desean ver una erupción de Old  
Faithful, así que en el intervalo de tiempo entre erupciones es importante 
para los visitantes que tienen el tiempo limitado. Si escogemos al azar uno 
de los tiempos representados en la tabla, ¿Qué probabilidad hay de que 
















11.  Remítase a la figura que se muestra y que describe los grupos sanguíneos 
y tipos Rh de 100 personas. En cada caso suponga que se escoge 




a) P (no tipo Rh negativo) 
P (Rh+) = (35 + 8 + 4 + 39) / 100 =  86% 
 
b) P (Grupo B o tipo Rh-)  
P (B) + P(Rh-) = ((10) / 100) + ((12) / 100) = 22% 
 
c) P (Grupo D o grupo A) 
P (D) + P (A) = (45 + 40) / 100 = 85% 
 
d) P (Grupo A o B o tipo Rh-)  
P (A) + P (B) + P (Rh-) = ((40)/100) + ((10)/100) + ((7)/100)  = 57% 
 
12. ¿Cuántos números 9 hay desde el 1 hasta el 99? 
9-19-29-39-49-59-69-79-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99 





13. En un asador caben 2 pedazos de carne, cada pedazo de carne demora 10 
minutos en asarse por cada lado. ¿Cuántos minutos mínimo demora asar 3 




Los 3 pedazos de carne demoran en asar 30 minutos, ya que en 10 minutos 
se asa el pedazo 1 y el pedazo 2 por un lado, en los siguientes 10 min. Se 
asa el pedazo 1 por el otro lado y el pedazo 3 por un lado y en los últimos 
10 min. Se asa el pedazo 2 y el pedazo 3 por el lado que faltaba. 
 














Esta propuesta fue implementada en el curso de Estadística y Probabilidad, de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad el Bosque, ofrecido a estudiantes de V 
semestre en los programas de Ingeniería de Sistemas, Industrial, Ambiental y 
Electrónica; la asignatura acaba de pasar por un reajuste en el cual se le redujo la 
intensidad horaria de tres a dos bloques a la semana como una directriz 
administrativa que no reconoció la opinión académica de los docentes respecto a 
la eficiencia de esa decisión, llama la atención que solo se hablo de la disminución 
horaria pero nunca se trató el tema de la afectación a los contenidos, desarrollos 
cognitivos – conceptuales y prácticos, metodologías y resultados esperados a 






3.2.2. Características del panorama real en el aula de clase de implementación y 
observaciones:(estas observaciones inicialmente subjetivas se revisan más adelante a partir de 
los datos obtenidos en las guías desarrolladas por los estudiantes) 
 
• Se tenían 36 estudiantes cuya distribución hombre –mujer era casi 1 a 1, sus 
edades oscilaban entre los 19 y 24 años con un valor de edad promedio de 21 
y una desviación estándar de 1 año, su estrato económico varía entre 3 y 5 y 
del grupo en cuestión 2 salieron de colegios públicos y 10 estudiaron fuera de 
Bogotá. 
 
En el trascurso de la implementación se observó mayor dinamismo, reflexión y 
discusión por parte de los estudiantes varones, quienes en general polemizaban 
más sobre las implicaciones o posibles diferentes formas de interpretación de los 
enunciados; de igual forma se notó por parte de la docente una dificultad amplia y 
generalizada en la comprensión de los enunciados, un uso muy limitado del 
lenguaje que les impedía expresar correctamente sus ideas y una gran escases de 
recursos o del uso de los mismos al momento de plantear opciones de respuestas 
u opciones de método para trabajar una situación problemica, simplemente se 
daban por vencidos rápidamente y esperaban a ver que decían los demás, estas 
situaciones llaman la atención si se revisan las características sociales – 
académicas y culturales del grupo en cuestión.  
• El promedio académico del curso sobre 5.0 es para el primer tercio 3.2  
• La continuidad del trabajo en las guías propuestas se vio afectada por cambios 
en las fechas de salidas de campo y visitas empresariales en virtud a la ola 
invernal y no permitieron desarrollar las 3 guías en las 2 semanas inicialmente 
propuestas sino en 4 semanas no continuas. 
 
  
Se gastaba un tiempo considerable clase tras clase en llevar a todo el grupo a un 






• A la fecha de implementación de la propuesta se habían cubiertos las 
temáticas de estadística descriptiva. Esta propuesta estaba enmarcada dentro 
del programa de desarrollo del curso como un espacio fundamental para el 
desarrollo de habilidades cognitivas asociadas al manejo de la probabilidad y 
todos sus contenidos, y pretendía ser un insumo fundamental al momento de 
trabajar los temas de distribuciones de probabilidad, valor esperado y 
estadística inferencial. 
 
Desde el principio del semestre se hizo una clara descripción sobre la diferencia 
entre estadística y probabilidad y sobre la necesidad de desarrollar habilidades de 
pensamiento asociadas con la posibilidad, el cambio y la incertidumbre que 
permitieran tomar decisiones más acertadas desde el punto de vista cualitativo y 
cuantitativo. 
 
• Los estudiantes tenían pleno conocimiento de que esta propuesta se estaba 
implementando, se les comento antes por que se hacía y como se iba a 
desarrollar y ellos dieron su consentimiento para entregar las fotos que se 
presentan en este trabajo. 
 
 
A continuación se muestran fotos de los estudiantes durante una reflexión informal 












La propuesta con los estudiantes fue desde un principio que la clase siguiente a la 
entrega de cada una de las guías por parte de la docente, los grupos de trabajo 
entregaran sus propuestas de solución por escrito, se socializaran, discutirán, 
aclararíamos dudas y se dejaría la siguiente guía, dado que los estudiantes 
conocían  y aceptaban participar en el desarrollo de esta propuesta se les planteo 
colocar una decima por cada guía escrita resuelta entregada durante la actividad, 
estas decimas serian sumadas a la nota final del tercer corte; sin embargo también 
se advirtió que este incentivo no media respuestas correctas o incorrectas y se les 
pidió que fueran honestos frente a como plantearían los problemas puesto que si 
no era correcta esta forma simplemente se evaluaría el porqué y cual sería una 
solución más acertada, se insistió reiteradamente en que el objetivo no era 
entregar formulas y esperar a que ellos las aplicaran sino desarrollar procesos de 
pensamiento y herramientas cognitivas conducentes a una mejor intuición del azar 
y un desarrollo más eficiente del “Pensamiento Probabilístico”. 
 
3.3. Análisis de la evaluación: 
Dado que los estudiantes llegaron a las clases con sus propuestas de solución 
escritas y esta se discutieron allí, muchas de las ideas y resultados cuantitativos o 
cualitativos con la que venían cambiaban durante la discusión y se escuchaban 
cosas como: 
……uhm no caí en cuenta, claro, no lo leí bien, …ah es que la calculadora está 
mal,… ect; sin embargo, los resultados escritos de los estudiantes no contenían 
estos cambios por sugerencia de ellos mismos, pues como me dijo un estudiante 
“….para que los entregamos corregidos, no se trata de que queden perfectos, sino 
de ver como lo estábamos analizando…..” 
 
3.4. Análisis de los logros: 
Los alcances de la implementación se discutieron en clase con los estudiantes 
colocando sus comentarios en el tablero y escuchando sus observaciones, a 









3.5. Respuestas de los estudiantes: 
Se percibió una gran acogida a la parte de comprensión de lectura trabajada en 
los problemas y su traducción a ecuaciones o formulaciones matemáticas. 
Igualmente ellos resaltaron la importancia de desarrollar la lógica asociada al 
análisis de los problemas que históricamente llevo después a una formula, 
consideran que este procesos les mejoro su velocidad y eficiencia en la forma de 





Percibieron el trabajo en los problemas y las pequeñas variaciones en la pregunta 
o formulación que se hacía en algunos un punto clave para ver otras perspectivas 
de una misma situación, de hecho hablaron de desarrollo de creatividad e 
imaginación y comentaron lo difícil que era para ellos lograr imaginarse el tamaño 
de un arreglo y sus formas o la diagramación eficiente de un problema, 
lógicamente no falto el comentario sobre cómo estos avances podrían ser 
aprovechados en juegos de azar, casinos, baloto, chance y demás. 
Comentaron lo difícil que había sido unir los conocimientos y las formulas de otras 
materias como lógica, calculo y algebra lineal al planteamiento y solución de 
problemas en esta área sin que antes alguien les dijera explícitamente “…utilice la 
formula de…” Comentaron la practicidad y utilitarismo que observaban en la 
temática estudiada y el aporte que esto hacia para mejorar su toma de decisiones. 
Resaltaron el trabajo hecho en estadística descriptiva y la forma estructural en que 
se trabajo la clase 0 de esta propuesta como elementos claves que agilizaron su 
proceso en el desarrollo de las guías. 
Un elemento interesante que plantearon y que antes no se le había ocurrido a la 
docente fue como tuvieron que plantearse preguntas y cambiar las preguntas 
mismas durante el análisis para poder acertar en la imagen mental del problema 
(lo que escuchándolos me recordaba en concepto de imaginería propuesto por 
Gardner) esa construcción y deconstrucción de las variables, constantes y 
condiciones me pareció muy interesante. 
Al preguntar si ellos sugerirían que se continuara implementando la propuesta en 
semestres venideros todos dijeron que sí, pero con las siguientes observaciones, 
les parecieron muy largas y exigentes las guías en el sentido de que casi todos 
tuvieron en este corte salidas de campo o entrega de informes; también 
comentaron que era un esfuerzo adicional el hecho de tener los ejercicios 
mezclados y no organizados por temas, que ellos entendían que así no podían 
dedicarse a reemplazar en una misma fórmula todas las veces sino que tendrían 





demandante en alto grado y aunque no se debería quitar si se podrían hacer unas 
guías más cortas. 
Por su parte la docente observó: 
a) Respecto a la implementación de la propuesta mucha resistencia al 
principio porque nos se les entrego una tabla de formulas, de hecho al 
principio algunos se molestaron y fueron a pedirla hasta la oficina de 
matemáticas donde nuevamente se les explico que no era ese el objetivo y 
la forma de trabajo. 
 
b) Pereza mental de algunos, evacuación rápido de los ejercicios, angustia 
frente a no decir la respuesta correcta, resistencia a cambiar sus 
propuestas con frases como “… es que yo lo interpretó así…”, algunos 
intentaban un par de veces entender un enunciado y sino podían esperaban 
a que otro lo hiciera, por eso el manejo de grupo, la capacidad de hacer las 
preguntas convenientes en el momento preciso para captar su atención y 
direccionar el proceso sin dar la respuesta misma fue clave. 
 
c) También se observó en general (excepto por tres estudiantes que se 
destacan académicamente) una gran inseguridad en el momento de 
plantear sus ideas, de hecho sus respuestas son preguntas; en algunas 
ocasiones se ofuscan cuando preguntan y la docente no les contesta por 
ejemplo: si da 3 hazlo con tal formula…, en esos momentos de infinita 
paciencia se les volvía a animar para que fueran ellos mismos quienes 
lograran las respuestas, de hecho me pareció que más que la paciencia en 
esos momentos me funciono el reto y el desafío mental a sus ideas. 
 
 
d) Aunque al inicio del curso se dio una inducción sobre manejo de 
calculadora, se nota una generalizada dificultad en el manejo de ella, por 
ejemplo cuando lo tienen en notación científica y se enredan y no saben 





e) De igual forma se observo un mayor motivación con los ejercicios de la guía 
1 y 2 que con los de la guía 3, y aunque de la guía 2 solo tres grupos 
entregaron su respuestas escritas esta baja entrega se debió mas a una 
serie de factores y eventos que en esa semana complicaron la entrega, en 
la clase de trabajo de la segunda guía se llevo al salón dados, dados 
cargados y dados de 8, 12 y 20 caras lo cual fue muy llamativo para ellos. 
Considero que la mayor motivación se presento porque en estas guías era 
más el reto metal, era como una competencia entre ellos (por ejemplo con 
el acertijo de Einstein, en la guía 1) 
 
f) Fue muy interesante y productivo ver la evolución en la diagramación y 
organización de información de los resultados de la guía 1 y 2, y que luego 
fueron insumo para la organización de posibilidades, diagramas de árbol y 
matrices de organización de datos que permitieron concluir las respuestas 
numéricas. Una formulación matemática que luego se comparaba en 
cuanto a su resultado con las propuestas que ellos hacían y esta 
verificación de que su intuición era correcta respecto a la formulación en 
uno u otro ejercicio los llenaba de alegría y orgullo, se notaba una actitud 
más dinámica en la clase y de hecho tuvimos dos jóvenes de fuera 
invitados por estudiantes a asistir y en la última clase (clase 4) un 
estudiante de otro grupo de la misma materia que quiso acompañarnos, 
según él, para ver si podía entender mejor como se planteaban los 
problemas de probabilidad. 
 
 
g) Note una muy baja habilidad verbal para expresar sus ideas 
interrelacionando matemáticas y lenguaje cotidiano (usan expresiones 
como…”esa cosa que vimos”, “…uhmmm que se hacía con círculos…”, una 
pobre apropiación del lenguaje matemático porque aunque conocen los 





h) Fue también muy interesante que ellos observaran las diferentes 
interpretaciones y diferentes resultados que pueden obtenerse de un mismo 
ejercicio, dado que en la Universidad tenemos el servicio de tutoría en el 
departamento de matemáticas varias veces ellos participaron de la 
polémica entre profesores y/o estudiantes y profesores respecto a cómo se 
podía interpretar y como se podía plantear un mismo problema, de hecho 
como siendo la misma interpretación la expresión matemática podría 
cambiar y llegar al mismo resultado numérico (ejemplo ejercicios de 
probabilidad hechas por suma, producto y complemento de probabilidades) 
 
4. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS: 
Las guías fueron una excusa para abrir un espacio en el cual los estudiantes 
pudieran decir: “…no TENGO por qué tener todas las respuestas de inmediato, no 
me las TENGO que saber todas, puedo decir sin temor: ..,pues..No sé…” 
analicemos lo que está pensando, puede criticar la idea de otro de tú a tú y puede 
(aunque la resistencia inicial es ALTA) asumir un papel protagónico, criticar al 
maestro y sus métodos e iniciar un análisis sin tener que conocer el titulo y la 
formulas (s) asociada (s) al tema. 
El resultado fue interesante, no se dejo de percibir temor en los estudiantes por no 
tener las formulas como los demás grupos y su angustia se despejo hasta el día 
del examen cuando vieron sus resultados y en general salieron muy contentos con 
ellos, más aun está experiencia les devolvió en algo la responsabilidad sobre su 
aprendizaje y desempeño académico y la tranquilidad de no depender de formular 
para lograr analizar un problema.  
Los comentarios y observaciones de los estudiantes fueron muy pertinentes y 
acertados, en un futuro para la misma implementación se debería pensar en crear 
adicionalmente unos módulos iniciales de juegos y esos espacios de taller que 
correlacionaran estimación y medición con determinación de frecuencias relativas 





Respecto a los resultados numéricos, esta implementación se hizo en un de los 
cuatro grupos (grupo 2) de condiciones similares que se encontraban viendo esta 
misma materia ofrecida por el departamento de matemáticas, el examen final fue 
conjunto para los cuatro grupos de todo lo visto durante el semestre y las 
temáticas del mismo se lograron por consenso de los profesores que estabamos 








1  37  2,7  1,2 
2  36  3,5  0,7 
3  31  3,2  1,6 
4  24  2,8  1,6 




Donde se observa que de los 128 estudiantes el grupo de la implementación 
representa el 28% del total, y se encuentra en promedio 4 decimas por encima de 
la media total. 
Puede concluirse que en general la implementación de estas guías genero un 
impacto positivo en el desarrollo del curso y en la proyección hacia cursos futuros 
(procesos estocásticos y estadística 2),  conto con la aceptación de los 
estudiantes y genero reflexiones y cuestionamientos que aportaron al pensamiento 
probabilístico de los estudiantes y su formación integral, se sugiere continuar con 
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